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MOTTO AND DEDICATION 
 
Motto:  
 Actually there is an easy after the difficulty (QS.Al-Insyiroh: 6) 
 Going to the extra miles (A.Fuadi) 
 Saat dunia tak berpihak kepadamu, percaya saja bahwa hidup 
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English is one of subject in Junior High School. As one of the language 
skills, reading is important for the students. And in the reading activity the 
students are expected to have competence in comprehending the text. But the 
students still have difficulties; the students have no indication that they know what 
they are doing when they are asked to read and do reading task.  Collaborative 
Strategic Reading is proposed as an alternative approach to solve the problems. 
Collaborative Strategic Reading (CSR) is a technique of teaching reading 
comprehension which combines reading comprehension strategy and also working 
together cooperatively.  
The research is designed to improve students’ reading comprehension of 
narrative text being taught by Collaborative Strategic Reading. The objective of 
the research is to find out whether or not there is significant difference between 
the reading comprehension of narrative text of the eighth grade students of SMP 1 
Jati Kudus in academic year 2011/2012 before and after being taught by using 
Collaborative Strategic Reading. 
The design of this research is a quasi experiment. This research uses one 
group of pre-test and post test design.The population of this research are the 
eighth grade students of SMP 1 Jati kudus in the academic year 201/2012 which 
consist of 268 students. The sample of this research is VIII H of SMP 1 Jati 
kudus. The writer uses reading narrative text as the material and prepares 40 
multiple choices for the instrument of the research.  
In finding a significant difference between two variables, the writer 
conducted t-test for dependent sample. The calculation of the collected data 
results that in the level significance 0.05 or 5% and degree of freedom (df) 31, the 
t observation (t0) is 13,25 and the t test (tt) is 2.04. It means that t0 > tt (t 
observation is higher than t table).  
Based on the result of the research above, the researcher concludes that 
the use of Collaborative Strategic Reading for the eighth grade students of SMP 1 
Jati Kudus in the academic year 2011/2012 can improve their reading 
comprehension of narrative text. The researcher also expects that Collaborative 
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Bahasa Inggris merupakan salah satu mata pelajaran di Sekolah Menengah 
Pertama. Sebagai salah satu kemampuan berbahasa, membaca penting untuk 
siswa. Dalam kegiatan membaca siswa diharapkan mempunyai kemampuan dalam 
pemahaman teks. Namun, siswa masih mengalami kesulitan; ketika mereka 
diminta untuk membaca dan mengerjakan tugas dari bacaan, tidak ada indiksi 
bahwa mereka paham dengan apa yang mereka lakukan. Collaborative Strategic 
Reading adalah salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Collaborative 
Strategic Reading (CSR) adalah sebuah teknik dalam pengajaran pemahaman 
membaca yang menggabungkan antara strategi pemahaman membaca dan 
bekerjasama secara kooperatif. 
Penelitian ini didesain untuk meningkatkan pemahaman membaca teks 
narrative siswa yang diajar menggunakan Collaborative strategic reading. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui apakah ada atau tidak 
perbedaan yang signifikan antara pemahamn  membaca teks narrative  siswa kelas 
delapan SMP 1 Jati Kudus Tahun Ajaran 2011/2012 sebelum dan sesudah 
menggunakan Collaborative Strategic Reading. 
Desain dari penelitian ini adalah quasi experiment. Penelitian ini 
menggunakan desain satu grup pre-test dan post-test. Populasi dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas delapan SMP 1 Jati kudus tahun ajaran 2011/2012 yang 
terdiri dari 268 siswa. Sampel dari penelitian ini adalah 32 siswa kelas VII H. 
penulis menggunakan teks narrative sebagai bahan ajar dan menyiapkan 40 soal 
pilihan ganda sebagai instrument penelitian. 
Untuk menemukan perbedaan signifikan antara dua variabel, peneliti 
menjalankan t-test untuk sampel terikat. Perhitungan dari data yang terkumpul 
menghasilkan bahwa pada level perbedaan 0.05 atau 5% dan derajat kebebasan 
(df) 31, t penelitian (t0) adalah 13,25  dan t test (tt) adalah 2.04. Hal ini 
menunjukkan bahwa t0 > tt (jumlah t penelitian lebih besar dari pada t table).  
Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 
penggunaan Collaborative Strategic Reading untuk siswa kelas delapan SMP 1Jati 
Kudus tahun pelajaran 2011/2012 dapat meningkatkan pemahaman membaca teks 
narrative. Penulis juga berharap CSR dapat digunakan sebagai alternative teknik 
untuk mengajar membaca.  
 
